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Abstract:  No doubt, Islam is the religion of peace and tranquility. Its 
method of preaching is very much convincing and it is very much 
commonly believed that Islam is the natural voice and desire of each 
human being. So this is an undeniable reality that its effective preaching 
can establish a peaceful atmosphere on the earth. The people who are the 
torch bearers of preaching peace and tranquility are very much admired 
by Allah the Almighty. While on the contrary Allah dislikes those people 
who spread disturbance and create a mess in the environment. First of all 
such people are ordained by Allah to be brought round through preaching 
and convincing, but if they do not comply with, a different attitude has to 
be adopted against them .The Islamic Shari`ah tell us how can that 
procedure would be carried out against these people. Also how can that 
loss will be compensated and how the society shall be saved from such like 
effects caused by them? All questions like this and so many others, besides 
literal meanings of the terms, "Qisas" and “Muharaba” its kinds its terms 
and conditions, are to be discussed in the article under reference. 
Keywords: Islam; Religion; Tranquility; Preaching; Disturbance; Qisa`as; 
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Introduction: فراعت   
مئارج نج ںیم میرک نآرق  یک ہکوھد ،ازس یک تمہت ،ازس یک یروچ ،ازس یکانز ںیم نا ےہاتلم مکح اک ںؤازس یک
 وک مرجم ہک ےہ ںیہن ہی فرص دصقم اک نا  ںیہ اللہ قوقح دودح ہی ۔ےہ لماش ازس یک لتق روا ،ازس یک تواغب ،ازس
 تربع وک ےرشاعم ےروپ ےعیرذ ےک نا ہک ےہ یھب ہی ہکلب ےئاجایاچنہپ کت رادرک رفیک لصاح ہیبنت روا
 
ً
لاثم ،ےہاہک وک ےنیل ماک ےس طایتحا یئاہتنا ےن تعیرش رپانب سا ےہ ےس اللہ قوقح قلعت اک ںؤازس نا ہکنوچ۔وہ
پآ صلى الله عليه وسلم:ایامرف ےن”ورک رود وک دودح ےس ںودنب ےک اللہ وت ےکس لکن یک ؤاچب یھب تروص یئوک“ یک یذمرت ۔
 ہک ےہ ںیم تیاور”ودح ےس ںوناملسم ےکسوہ کت ںاہج ےکس لکن تروص یئوک یک ؤاچب رگا روا ورک عفد وک د
۔ود ڑوھچ ہتسار اک نا وت “ےہ رتہب ےس ےناجرک یطلغ ںیم ازس انرک یطلغ ںیم یفاعم ےیل ےک )ہفیلخ( ماما“ کیا ۔
:ایامرف ہگج روا”اہبش تورک عفد وک دودح ےس“ یئگ یک شش وک یک ےنرک رگاجا وک قئاقح ںیہنا ںیم لکیٹرآ سا۔
ںیہ۔ 
صاصق :      
ہزئاج یقیقحت کیا:ہبارح ّدح روا تماسق ہمدقم اک ص اصق 
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 حق میں ان اور ہو ہوئی سے رو کی احادیث یا قرآن تعین و تحدید کی جن ہے نام کا سزاؤں کی جرائم ان قصاص
 ۔ہو غالب پر اللہ حق العبد
     قصاص اقسام
 الاطراف فی قصاص اور النفس فی قصاص: ہیں قسمیں دو کی قصاص
 تحقیق لغوی کی قسامت
 میں فقھی قاموس) یمین( قسم بمعنی کبھی اور ہے ہوتی مستعمل جمال و حسن بمعنی کبھی ہے مصدر قسامت
   ۔")1(القسمۃ الحسن والجمال"ہے
     :ہے میں  الصنائع بدائع طرح اسی
و تستعمل بمعنی القسم …………القسامۃ فی اللغۃ بمعنی الوسامۃ وھوا لحسن والجمال یقال فلان قسیم ای حسین جمیل"
 ")2(وھو الیمین
 :اصطلاحی تعریفقسامت کی 
 :قسامت کی شرعی تعریف کے حوالے سے ائمہ فن کے آراء
 : صاحب قاموس فقہی لکھتے ہے
 ")3(والنفی الاثبات علی بالقتل التھمۃ عند معین حلف الشرع عرف فی القسامۃ"
 مَحلّۃ   أَھل بھا  ُیُقِسم أَیمان فھی الشریعۃ فی واّما" ؛ہے کی یوں کچھ تعریف شرعی کی قسامت نے القدیر فتح صاحب
قاتِلاً  لہ علمت وما قتْلتہ َما بااللہ منُھم کل ل ُ یقُو جراحۃ اَثر ُ بہ فیھاقتیل ُوجد أْودار  
    ")4(
 : ہے کی طرح اس میں الدقائق کنز شرح الرائق بحر نے نجیم ابن علامہ تعریف شرعی کی قسامت
 ولا قتلتہ ما واللہ منھم کل یقول اثر بہ قتیل فیھا وجد ذالک غیر او اودار محلۃ اھل بھا یقسم ایمان فھی الشریعۃ فی واما"
  ")5(  قاتلاَ  لہ علمت
 خلاصہ تعریفات
ان تمام تعریفات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ قسامت اللہ تعالٰی کے بابرکت نام کی ان قسموں (آیمان) کا نام ہے جو 
 لوگوں پر بطریق مخصوص کھائی جاتی ہے۔خاص سبب اور مخصوص عدد کی جہت سے ایک خاص قسم کے 
 قسامت کے بارے میں بیان اختلاف مذاہب
 وہاں اگر نزدیک کے  ؒشافعی امام کہ جب سے مقتول اولیاء کہ نہ گی جائے لی سے محلّہ اہل قسم ہاں کے احناف
 کے اس ہے کیا قتل نے محلہ اہل کو اس کہ گی جائے لی قسم بار پچاس سے مقتول اولیاء تو ہو اشتباہ کا قسم کسی
 امام اور گا جائے لیا قصاص مطابق کے قول ایک کے اس اور گا جائے دیا کر حکم کا دیت پر علیھم مدعی بعد
 قصاص میں قسامت ہاں کے احناف لیکن ہو، کا عمد قتل دعوی ٰ گااگر کیاجائے حکم کا قصاص نزدیک کے  ؒمالک
 ۔ہو ملاحظہ عبارت ایک کی ان ہیں ثبت میں الصنائع بدائع مذاہب اختلاف مکمل کہ جیسا ہے، دیت صرف نہیں
فاذ ا حلفو یغرمون الدیۃ و ھذا عند اصحابنا رحمھم اللہ وقال مالک رحمہ اللہ ان کان ھناک لوث یستحلف الاولیاء "
الشافعی ان وقال …… خمسین یمینا فاذا حلفوا یقتص من المدعی علیہ وتفسیر اللوث عندہ ان یکون ھناک علامۃ القتل 
کان ھناک لوث ای عداوۃ  ظاھرۃ وکان بین دخولہ المحلۃ وبین وجودہ قتیلاَ َ مدۃ یسیر ۃ یقال للولی: عین القاتل فان عین 
القاتل یقال للولی احلف خمسین یمینا فان حلف فلہ قولان فی قول کما قال مالک و فی قول یغرمہ الدیۃ فان عدم ھذا ین 
 "۔)6(الشرطین لا شئی علیھم
 شرائط قسامت
 : ہر قتیل میں قسامت نہیں بلکہ ان کے لئے مندرجہ ذیل شرائط ہیں
 قاتل معلوم نہ ہواگر قاتل ہو تو قتل عمدیا قتل خطاء کے مسائل نا فذ العمل ہوں گے۔ .1
مقتول پر اثر قتل نمایا ں ہو پس اگر کسی محلہ یا گھر میں کوئی مردہ پایا گیا جس کی ناک یا مقام بول و  .2
سے خون جاری ہو تو قسامت نہ ہوگی نہ دیت واجب ہوگی کیونکہ ممکن ہے وہ نکسیر، بواسیر  برازیا منہ
یا سوادی قے کی وجہ سے ہو اور اگر خون آنکھوں یا کانوں وغیرہ سے ہو تو وہ مقتول سمجھا جائے گا 
 کیو نکہ ان جگہوں سے عادۃَ َ بلا ضرب شدید خون جاری نہیں ہوتا۔
اور ان کے  کے گھر یا فیکٹری وغیرہ میں ملے تو گھر والو ں یا فیکٹری والوں پر قسامت اگر مقتول کسی .3
 عقلاء پردیت ہوگی۔
بیت المال ورثاء مقتول کو اگر مقتول جامع مسجد یا شارع عام میں پایا گیا تو اس میں قسامت نہیں اور دیت .4
              سے دیا جا ئے گا۔
 ۔کے قریب آبادی نہ ہو تو بھی اس میں قسامت نہیںاگر کسی مقتول کو جنگل میں جس  .5
اسی طرح اگر میت کو کسی دو گاؤں یا شہروں کے درمیان پایا گیا تو اگر کسی کے زیادہ قریب ہو تو    .6
 قسامت ان پر ہوگی۔
01
تہ اگر کسی میت کو پانی میں پایا اور پانی زیادہ ہوں مثلاَ َ دریا یا بڑی نہر ہو تب بھی قسامت نہیں ہوگی الب .7
 ۔)7(اگر کنارہ پر پایا گیا تو قسامت ہوگی
  لفظ محاربہ کی لغوی تحقیق
الحرب ”محاربہ حرب سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں سلب کرنا، لڑنا جیسا کہ المفردات فی غریب القرآن میں ہے۔
حرب فھو من الحرب ومن معروف، والحرب السلب فی العرب ثم قدیسمی کل سلب حربا، قال والحرب مشتقۃ المعنی
   "۔)8( “ ای سلیب   حریب
 محاربہ کی اصطلاحی تعریف لفظ
 صاحب فاموس فقھی نے محاربہ کی یوں تعریف کی ہے
         "۔)9(ھی اشھار السلاح و قطع السبیل خارج المصر"
 "شہر کے باہر اسلحہ کھول کر دکھانہ اور را ستے کو بند کرنا"
 محاربین کون ہیں؟
کافر بھی ہو سکتا ہے ا ور مومن بھی لیکن امام بخاری ؒ کے نزدیک محارب کا فر ہو جمہور کے نزدیک محارب 
کے الفاظ بھی “ من اہل الکفر والردۃ”سکتا ہے نہ کہ مسلمان یہی وجہ ہے کہ امام بخاری ؒ نے محاربین کیساتھ
اعت بن کر یا کوئی بڑھائے ہیں۔ پس جمہور کے ہاں محار بین وہ لوگ ہیں جو کہ ایک صاحب قوت اور باحشمت جم
ایک ہی با قوت شخصیت رہزنی اور ڈاکہ کرے یا کرنے کی ارادہ سے نکلے تو وہ محاربین ہیں خواہ وہ کافر ہو یا 
  مسلمان۔ قرآن مجید میں ڈاکہ اور رہزنی کی شرعی سزائیں چار ذکر کی گئی ہیں چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔
ِدْیِہْم َواَْرُجلُُہم ّمِ ْن ِخلاف  اَی ْ َوَرُسولَہُ َویَْسعَْوَن فِْی الاَْر َِ فََساداً اَن یُقَت َّلُواْ اَْو یَُصلَّبُواْ اَْو تُقَطَّع اِنََّما َجَزاء الَِّذْیَن یَُحاِربُوَن اّللَ 
لَِّذْیَن تَابُواْ ِمن قَْبِل اَن تَْقِدُرواْ َعلَْی َْ ہِْم اِلاَّ اoاَْو یُنفَْواْ ِمَن الاَْر َِ ذَِلَک لَُہْم ِخْزٌی فِْی الدُّْنیَا َولَُہْم فِْی الآِخَرۃِ َعذَاٌب َعِظْیم ٌ
 )01(oفَاْعلَُمواْاَنَّ اّلل ََغفُوٌر رَّ ِحْیم ٌ
ہیں یہ کہ  تے دوڑ کو کرنے فساد میں ملک اور ہیں لڑتے سے صلى الله عليه وسلمرسول کے اس اور اللہ جو ہے سزا یہی بھی کی ان 
انہیں قتل کیا جائے یا وہ سولی پر چڑھائے جا ئے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کا ٹے جائیں یا وہ جلا 
 ۔وطن کر دیئے جا یئں یہ ذلت ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے
 ہیں۔آیت مذکورہ میں محرابہ کی مندرجہ ذیل چار سزائیں مذکور 
 ۔ان کو قتل کیا جائے .1
 ۔ان کو سولی پر چڑھا یا جائے .2
 ۔ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف اطراف میں کاٹ دیئے جائیں .3
  ۔ان کو زمین سے نکال دیا جائے یعنی قید کیا جائے .4
 بیان مذاہب
سکتا ہے لیکن امام مالک ؒ فرماتے ہیں کہ امام کو اختیار ہے کہ جو سزا مندرجہ بالا سزاؤں میں سے دینا چاہے دے 
دوسرے ائمہ کے ہاں اس میں تفصیل ہے اور اس مسئلہ میں متعدد صورتیں ہیں اور ہر صورت کے علیحدہ سزا 
 ہےاس لئے حد محاربہ میں سزاؤں کی تعداد زیادہ ہے۔
 محاربہ کی مختلف صورتیں اور ان کے احکام
 : محاربہ کی مندرجہ ذیل صورتیں ہیں
اور قتل نہیں کیا ہو تو اس کے ہاتھ پاؤں من خلاف قطع کئے جائیں گے لیکن یہ حکم اس ۔اگر محارب نے مال لیا ہو ۱
وقت ہے جب مال بقدر نصاب ہو۔ امام ابو حنیفہ ؒ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے ہاں صورت مذکورہ میں یہی 
 ۔     )11(حکم ہے
و ایسی صورت میں اس کو قتل کیا جا ئے گایہ حکم ائمہ ۔اگر محارب نے مال نہیں لیا ہوا لبتہ حد ا َ َ قتل کیا ہو ت۲
 ۔ )21(اربعہ کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ محارب کو صورت مذکورہ میں حدّا ًقتل کیا جا ئے گا  
۔اگر محارب یعنی رہزن نے قتل بھی کیا ہو اور مال بھی لیا ہو تو اس صورت میں احناف ؒ کے ہاں حاکم وقت اور ۳
کہ وہ اس کے ہاتھ، پاؤں من خلاف کاٹ کر قتل کر دے یاسولی پر لٹکا دے یا تینوں کو جمع کر قاضی کو اختیار ہے 
دے یعنی اس کے ہاتھ پاؤں من خلاف بھی کاٹ ڈالے، قتل بھی کر دے اور سولی پر بھی لٹکا دے۔ یا صرف قتل کر 
ہاں اس صورت میں قتل کر کے دے یا صرف سولی پر لٹکا دے البتہ ائمہ میں امام شافعی اور احمد بن حنبل کے 
    ۔)31(سولی پرلٹکا یا جائے گا اور اس کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹے جائیں گے
۔محارب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ نہ مال لیا ہو نہ قتل کیا ہو صرف لوگوں کو ڈرایا ہو تو اس صورت میں ۴
یہاں تک کہ توبہ کر لے اور حنابلہ کےنزدیک حنفیہ اور شافیعہ ؒ کے ہاں تعزیر کے بعد اس کو رہا کر دیا جا ئے گا 
 ۔    )41(محارب کو تمام شہروں سے بھگا یاجا ئے گا
اگر قتل کرنے والا معلوم ہو تو اگر قتل قصدا عمدا ًہو تو قصاص واجب ہوگی اگر ورثاء قصاص کے متمنی ہوں اور 
قصاص کے جملہ شرائط موجود ہوں یا صلح علی مال ہوگی یا عفو ہ اور اگر قتل عمداًنہ ہو بلکہ قتل خطا َ َ ہو تو 
11
اور اگر کسی مقتول کا قاتل معلوم نہ ہو تو قتل کی ایسی دیت واجب ہوگی بمع کفارہ یا صرف کفارہ واجب ہوگاوغیرہ 
 ۔)51(صورت میں قسامت ہو گی 
 noisulcnoC:
 اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔اس کا اسلوب دعوت گویا آدمی کے دل کے دروازے پر دستک دینے کے مترادف
دعوت کے نتیجے میں ایک پر امن فضا ہے کیونکہ خدا کا دین ہرآدمی کی خود اپنی فطرت کی آواز ہے لٰہذا مؤثر 
کی تشکیل ایک نا گزیر حقیقت ہے جس میں رہنے والوں اوراس نظام کو مزید ترقی دینے والوں کو اللہ تعالٰی پسند 
فرماتے ہیں۔اس کے مقابلے میں فساد اور فتنہ پھیلانے والو ں کو اللہ تعالٰی پسند نہیں فرماتے ہیں اور بذریعہ دُعاۃ ان 
ح چاہتے ہیں لیکن پھر بھی ایسے افراد جو اپنے مذموم مقاصد سے باز نہیں آتے ہیں تو پھر شریعت  کی اصلا
اسلامی میں ایسے لوگوں کے ساتھ جس رویّے اور معاملے کی شریعت نے سفارش کی ہے اور ان کے ذریعے 
 معاشرے کو جو نقصان ملا ہیں اس کی تلافی اور مزید معاشرے کی حفاظت کیسے ہو گی؟
اسی مقصد کے حصول کے لیے اسلامی شریعت نے حدود و تعزیرات کے عنوان سے ایک ایسا نظام متعارف کرایا 
افراد اور جماعت کیلئے امن و امان، سکون  خاطر، مستحکم اور پائدار نظام قائم کرنے کے لیے غیر معمولی  جو ہے
ں مختلف جرائم کے دروازے کھلے ہیں وہاں نہ حیثیت کے حامل ہیں جہاں اسلامی سزاؤں کے نفاذ کا فقدان ہے وہا
انسانوں کی زندگی محفوظ ہے نہ انسانی عزت و آبرو، نہ انساب محفوظ ہیں نہ اموال نہ امن و امان ہے نہ سکون 
خاطر، بلکہ و ہاں زندگی گزارنا اجیرن بن گئی ہے۔ مگر جہاں حدود اسلامی کا کسی درجہ میں بھی نفاذ ہے وہاں کا 
ا پر امن ہے لوگ کتنے محفوظ اور بے خوف ہیں اس کا اندازہ وہاں جا کر لیا جاسکتا ہے۔ خلفائے راشدین معاشرہ کتن
کا دور امن امان کا دور تھا اس کی وجہ بھی یہ تھا کہ ان ادوار میں اسلامی حدود کا نفاذ کما حقہ تھا۔اسلامی حدود 
من و امان ختم ہو چکا ہوتاہے اور دہشت گردی، بدامنی کی تنفیذ کامعاملہ جس خّطے سے بھی ختم ہوا ہو وہاں سے ا
اور ظلم و فساد کا بازار گرم ہے وہاں نہ کسی انسان کی زندگی محفوظ ہے نہ عزت و آبرو اور نہ مال، ظالم کو 
شرعی سزا دینا پورے انسانیت اور معاشرہ کی حفاظت کرنا ہے اور ظالم پر ترس کھانا پورے معاشرہ پر ظلم کے 
قصاس ”ہے اسی لئے اللہ نے اپنی وسعت و رحمت کے باوجود حدود کے معاملے میں یہ تاکید فرمائی ہے۔ مترادف
جو سماج انسانی جان کی بے حرمتی کرنے والوں کی جان کو محترم قرار دیتا ہو وہ “ میں معاشرے کی زندگی ہے
ے (بغیر صلح علی مال، عفوہ بلا مال یا در اصل اپنی آستین میں سانپ پالتاہے ایک قاتل کی جان کو غیر شرعی طریق
  بچانا بہت سے بے گناہوں کی جانیں خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہیں۔)دیت
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